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Abstrakt: Práce se zabývá studiem metod pro formalizaci kryptografických
konstrukćı. Konkrétně metodou, která je založena na definováńı logické teorie
T , která obsahuje řetězce, č́ısla a objekty tř́ıdy k - k-árńı funkce. Povoĺıme
jim určité operace a formulujeme axiomy, termy a formule. Budeme použ́ıvat
speciálńı typ termů - poč́ıtaj́ıćı term, který označuje počet prvk̊u x v daném inter-
valu splňuj́ıćıch formuli ϕ(x). Dı́ky nim můžeme mluvit o pravděpodobnostech a
použ́ıvat daľśı pojmy z teorie pravděpodobnosti. Práce nejprve popisuje detailně
tuto teorii. Poté přináš́ı formalizaci Goldreich-Levinovy věty. Ćılem práce je
předložit potřebné kryptografické pojmy a konstrukce v jazyce teorie T a následně
dokázat větu pomoćı objekt̊u, pravidel a axiomů teorie T . Uvedené definice a
principy jsou ilustrovány na př́ıkladech. Ćılem práce je ukázat, že takováto teorie
je dostatečně silná, aby dokázala správnost a bezpečnost podobné kryptografické
konstrukce.
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